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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD TERRITORIAL POR 
INUNDACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA.
El alcance de este proyecto es el análisis
de vulnerabilidad territorial por inundación
en el municipio de Chía Cundinamarca
respecto a la dimensión económica, social,
político institucional, ambiental y urbano
regional, a partir de los indicadores
propuestos en el proyecto: “Retrospectiva
de las catástrofes naturales en Colombia
como insumo para la construcción de un
sistema soporte de decisiones” del grupo de
investigación de agua y medio ambiente de
la Universidad Católica de Colombia.
Estimar la afectación por inundación de las
dimensiones económica, social, política
institucional, ambiental y urbana regional
en el municipio de Chía Cundinamarca con
el fin de evaluar la vulnerabilidad y
proponer acciones de mitigación a corto
mediano y largo plazo.
Establecer la base de conocimiento
respecto al riesgo de inundación en el
municipio de Chía para contribuir a la
mitigación de impactos ambientales,
sociales, políticos, económicos y urbano
regional.
Evaluar la vulnerabilidad territorial del
municipio de Chía, a partir de los
indicadores propuestos en el proyecto:
“Retrospectiva de las catástrofes naturales
en Colombia como insumo para la
construcción de un sistema soporte de
decisiones”.
Acorde a los análisis anteriores, proponer
las acciones a corto, mediano y largo
plazo para fortalecer el territorio entre
amenazas por inundación.
El trabajo surge a partir de la tragedia que
se desató en el año 2011 en Chía, dicha
tragedia fue el aumento del caudal de las
aguas del Río Frío y Río Bogotá, que
atraviesa esta población, a raíz de la
temporada de lluvias y el cambio climático.
En la fase del desarrollo del proyecto se
implementaron tres etapas fundamentales:
1)Recopilar información – matriz de
indicadores.
2)Cualificación de la vulnerabilidad en el
territorio.
3)Acciones a corto, mediano y largo plazo.
